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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki atas 
penerimaan kelangsungan opini audit yang dapat dilakukan dengan 
mengamati kondisi keuangan perusahaan, opini audit sebelumnya, 
dan ukuran perusahaan.Sampel diperoleh dengan metode purposive 
sampling. Data untuk penelitian in terdiri dari informasi dari laporan 
keuangan perusahaan manufaktur publik di Indonesia selama periode 
tiga tahun 2010 sampai 2012, dan hasilnya diperoleh 240 observasi. 
Regresi logistik digunakan untuk menguji faktor-faktor yang 
diperkirakan mempengaruhi kemungkinan penerimaan opini audit 
going concern. Hasil penelitian ini adalah bahwa opini audit 
sebelumnya secara signifikan mempengaruhi kemungkinan 
penerimaan opini audit going concern. Di sisilain, kondisi keuangan 
(Revised Altman Model) dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 
Kata kunci: Opini audit going concern, kondisi keuangan 
perusahaan, opini audit sebelumnya, dan ukuran 
perusahaan.  
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ABSTRACT 
 The purpose of the study is to investigate over the 
acceptance of going concern audit opinion which can be performed 
by observing company’s financial condition, prior audit opinion, and 
firm’s size.  Samples are obtained by sampling purposive method.  
Data for this study comprises of the information from the financial 
statement of the public manufacturing companies in Indonesia over 
the three year period 2010 until 2012, and the result obtained 240 
observations. The logistic regression used to examine the factors that 
are predicted to affect the probability of acceptance of going 
concern audit opinion.  The result of this research is that prior audit 
opinion is significantly affecting the probability of acceptance of 
going concern audit opinion. On the other hand, company’s financial 
condition (Revised Altman Model) and firm’s size, do not so.  
Keywords: Going concern audit opinion, company’s financial 
condition, prior audit opinion, and firm’s size.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
